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図 1 配信システム概要 




























































































































いる項目を表 1 に示す。 
視聴数を月ごとにまとめたグラフを図 4，表 2に示
す。最も視聴されたコンテンツは“3yr-dinos”の









図 4 動画コンテンツ視聴数 
 
図 3 Mediasiteの分析ダッシュボード 
表 1 コンテンツ毎の視聴数及びピーク接続数 
タイトル 視聴数 ピーク接続数 
3yr-dinos 103 2 
4sunaba 64 2 
here 37 1 
ガサガサ 27 1 
グラス 24 1 
ハナビラ 41 2 
 














No.17 (2020) 33 
外からは 182回であった。利用者(学内スタッフ，研
修用)属性別及び時間帯別の視聴セッション数を図 5











Explorer 11 で 106 セッション，約 36%であった。3
位の Edgeは 51セッション，約 17%であった。iPhone
はすべて Safari mobileを利用しており 12セッショ
ン，Firefox は 10 セッションであった。Windows 標




フリーのブラウザ Firefox によるアクセスは約 4%と
なっており，非常に利用が少ない状況であった。
2020 年 2 月の日本国内における Web ブラウザシェア




































図 5 時間帯別視聴セッション数 
 
図 6 接続システム数 
 



























TOP10( 日 本 国 内 ・ 世 界 ) ，
https://webrage.jp/techblog/pc_browser_share/
（最終アクセス日：2020年 3月 9日）
 
